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 Moje praktická bakalářská práce nazvaná „Krev a mléko“ kontinuálně navazuje na předešlé práce, v nichž jsem vycházela  
ze symboliky zvířat: ovce a  krávy „Háthor“ ze starého Egypta. V cyklu nazvaném „Ovce“ jsem vycházela ze ztotožnění se  
s ovcí, která se nesmí odtrhnout od stáda. Jít stále za stádem a nevidět a neslyšet svůj vnitřní hlas revolty.  
Ve své práci mám stále zachovanou jistou symboliku, která pramení z mého podvědomí.  Obracím se na 
Jungův názor i na Freuda, že podvědomí se odhaluje a do hry sil soudobého a každodenního života se 
zapojuje prostřednictvím symbolů. Jungovské symboly vycházejí z metafor nepřetržitě působících sil, 
které nás pobízejí a nutí vydržet, vypořádat se životem a které umělcům umožňují vyjádřit se a tvořit 
umění. Z jungovského úhlu pohledu tak umělci působí jako vizionáři, kteří pomáhají odkrývat procesy 
skryté v podvědomí a zároveň je spojovat s činností vědomé mysli.
Jedná se vlastně o autoportrét, ovšem nikoliv o autoportrét ve smyslu fyzického vyobrazení, nýbrž 
autoportrét, jehož snahou je formálním vyjádřením (nanášení barvy štětcem na plátno) autorky otevřít 
svůj vnitřní, tak i společenský život, rozpor, strach, její živočišnost, lásku k domovu atd.  
   Snažím se dílo zachovat v čisté rovině symbolické a i po technické stránce. Snažím se vyhnout klišé. 
Ve své bakalářské  práci se s chutí zaměřuji na technickou stránku díla. Krávu a ovci vnímám jako např. 
kolečko a křížek, který se snažím zakombinovat do obrazu. Ovce a krávy mezi sebou konfrontují díky 
jinému přístupu nanášení barvy, které umožňovala jejich struktura. Jedná se o neustálé hledání a 
překonávání sama sebe. Byla jsem a jsem stále inspirovaná starými mistry jako je El Greco, Velazquéz a 
další. Stejně jako staří mistři se i já ve svých obrazech snažím zachytit emociální sílu. Pro svou práci jsem 
zvolila větší formáty obrazů, s kterými jsem doposud nepracovala. To mi otevřelo nové možnosti a nové 
přístupy k tvorbě, za které jsem ráda. Obraz mě vtahuje do svého života. Jedná se o delší a složitější 
postup, kde hledáte rovnováhu v obraze, a zároveň porozumění v mezi části obrazu a vámi. Při práci si 
stále připomínám chyby, které mi byly vyčítány, a snažím se jim vyvarovat.  Obraz se snažím „dotáhnout“ 
do určité ucelenosti. Příjemná rovnováha barev a prvků. Nejsem si vědoma, že bych někoho záměrně 
kopírovala, i když nemohu popřít, že určitým zdrojem inspirace mi jsou malíři Viktor Pivovarov, Lucian 
Freud, Cecily Brown, Ford Walton, Rothko a další. 
Za jeden z nejdůležitějších inspiračních zdrojů pro mou práci považuji španělský film Vacas od Julio 
Médem z roku1991, který mě nadchl jak svojí obsahovou stránkou, tak i čistou symbolikou, kterou nesla 
kráva ve snímku. 
Tím, že prostřednictvím obrazů přivádím stádo krav či ovcí do galerie, chci u diváka 
navodit atmosféru přívětivého klidu a radosti z prostého života. Což je v dnešním světě nepochopené.
  
